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D28C, a condition under which the brain oxygen demand
also increases. A higher ACP flow rate may be needed to
provide sufficient blood flow to the brain at higher ACP tem-
peratures. An understanding of the flow characteristics of
ACP methodology under moderate and mild hypothermia,
including the influence of vascular autoregulation, is needed.
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Dr Randall Griepp (New York, NY). I have no financial disclo-
sures. Dr Sasaki, I congratulate you and your colleagues on
addressing the issue of optimizing perfusion during pediatric car-
diac surgery. I have a number of comments, criticisms, and ques-
tions, but I do have a soft spot for my colleagues from my former
alma mater, so I will be as tactful as possible.
In optimizing perfusion, what we are really looking at is cerebral
protection and survival of the animals with normal neurologic func-The Journal of Thoracic and Cation. Why not develop a survival model, wake the animals up and
make sure that you haven’t injured them?
Dr Sasaki. In this study our main focus was comparing blood
flow under conditions of ACP with that under standard CPB. The
relationship between the 2 bypass techniques has never been estab-
lished. We didn’t choose a survival model for this study, but in the
future we plan to do so to investigate cerebral histology after ACP.
DrGriepp.The cerebral metabolic rate for oxygen is affected by
the pH of the perfusate and whether you use selective cerebral per-
fusion or CPB. Why not cannulate the sagittal sinus so you can get
a reasonable estimate ofmixed venous saturation from the brain, and
then you can calculate CMR02 and determine whether CMR02 is
changing under the circumstances of your experiment?
Dr Sasaki.We agree that we may see more accurate values from
sagittal sinus sampling. But in our piglet models we use very small
animals (3–4 kg), so the available area is very small and there is
limited space for multiple monitoring devices. We were primarily
interested in bilateral NIRS monitoring for this study, so we didn’t
collect the samples from the sagittal sinus. Instead, we collected ve-
nous samples from the left jugular vein and calculated oxygen me-
tabolism.
Dr Griepp. Okay, but it’s troubling to hear pediatric surgeons
say that the blood vessels are too small to work with. The final ques-
tion has to do with the issue of autoregulation and pH of the perfu-
sion. There is reasonably good experimental evidence that use of
pH-stat when cooling animals in preparation for hypothermic circu-
latory arrest improves cooling, and there’s some clinical evidence
to suggest that pH-stat under those circumstances is preferable.
However, under the circumstances of continuous selective cerebral
perfusion, I do not believe there is any experimental evidence, or
any clinical evidence, that pH-stat is preferable. We have shown
in a similar model that pH-stat and alpha-stat differ profoundly,
and the pH-stat clearly destroys autoregulation at these tempera-
tures. The excessive cerebral flow increases intracranial pressure
and cerebral metabolic rate for oxygen and undoubtedly increases
the potential for microemboli because the flow is much greater
than that needed for oxygen delivery. Why use pH-stat continuous
selective cerebral perfusion? Why not use alpha-stat under these
circumstances?
Dr Sasaki. We followed our institutional protocol, which pre-
cluded survival for these studies. Our surgeons use pH-stat during
cooling, so we’d like to reproduce the clinical situation as much as
possible in the piglet model. As youmentioned, it’s still a controver-
sial problem regarding optimal blood gas management during se-
lective cerebral perfusion, so I think I also need to do another
kind of experiment focusing on optimal blood gas management
in the next step. In this study, wemanipulated a number of variables
and anticipate exploring alpha-stat in the future.
Dr Griepp. Once again, I congratulate you and your colleagues
for approaching these important but difficult questions.rdiovascular Surgery c Volume 139, Number 3 535
